



























































































































































































































































































































































































































































































































































































＊罫紙仮綴。全七丁。 「寺有土地之部」 、 「什器宝物之部」などの
内題 （木版刷） あり。 【第一丁目表冒頭】 「同上
　
宝四十五号…」 。










＊裏紙共六丁。 【第一丁目表冒頭】 「栄泉寺住物本尊…」 。永正十










































































































































































































































































































































































































































文書。 「斉藤道三書簡」と表書きされた 箱（縦三一 七 ×横九・二㎝×高六・二㎝）に
9号文書と共に収納。同内容の文
書写（切紙、縦二四 ・ 〇㎝×横三三 ・ 三㎝）がもう一通あり（この情報は『岐阜県史』に無い） 。
同朋大学佛教文化研究所紀要
　
第三十八号
二一四
11　
光寿（東本願寺教如）書状
　
一通
　
切紙
　　　
【本紙】縦一八・九㎝×横一〇八・〇㎝
　　
【差出】光寿（花押）
　　
【宛所】羽柴美濃守（秀長）
　　
＊（年未詳）八月十九日。 『岐阜県史』四六頁四号文書。現状は
額装（縦二五・三㎝×横一三五・九㎝×高二五・三㎝）にて保管。元折紙の形状か
12　
伝三法師（織田秀信）書状
　
一通
　
折紙
　　　
【本紙】縦三六・七㎝×横四二・二㎝
　　
【差出】 （花押）
　　
【宛先】寄合所
　　
＊慶長五年（一六〇〇）八月。現状は額装（縦五二・五㎝×横六
一・一㎝×高二・六㎝）にて保管。差出人の花押は三法師（織田秀信）のものと伝える。 『岐阜県史』四六頁五号文書
13　
八月十一日付美栗喜右衛門尉書状
　
一通
　
折紙
　　　
【本紙】縦三五・一㎝×横五三・〇㎝
　　
【差出】美栗喜右衛門尉□□（花押）
　　
【宛所】浄安寺
　　
＊『岐阜県史』四七頁六号文書
14　
二月朔日付東本願寺御印書（下間忠政奉）
　
一通
　
折紙
　　　
【本紙】縦三一・七㎝×四九・一㎝
　　　
【差出】下間按察法印忠正（政） （花押）
　　
【宛所】ミノギフ
　　 　
坊主衆中
　　
同御門徒
　　
寄合所
　　
＊『岐阜県史』四七─八頁七号文書
15　
九月廿一日付粟津勝兵衛村昌書状（前欠）
　
一通
　
切紙（元折紙）
　　　
【本紙】縦一八・一㎝×横五二・五㎝
　　
【差出】粟津勝兵衛村昌（花押）
　　
【宛所】専福寺
　　
  願正坊
　　
  称名寺
　　
  西正坊
　　
  ミやけ
　　
  法
　
受
　　
  じき
　　
  法
　
専
　　
  かさまつ
　　
  法
　
明
　　
  同
　　
  法
　
□
研究所調査記録
二一五
　　　　　
  こめの
　　
  願
　
正
　　
  ［
　　　
］
　　
＊『岐阜県史』四八頁八号文書
16　
十月十六日付粟津勝兵衛村昌外二名連署書状
　
一通
　
折紙
　　　
【本紙】縦三一・二㎝×横五〇・〇㎝
　　
【差出】粟津右近道（花押Ⓐ）
　　
  横田河内重可（花押）
　　
  粟津勝兵衛村昌（花押）
　　
【宛所】岐阜
　　
  明玄御房
　　
  寄合所［
　
］
　　
＊『岐阜県史』四八─九頁九号文書
17　
正月廿九日付粟津右近道加書状
　
一通
　
折紙
　　　
【本紙】縦四八・九㎝×横三一・六㎝
　　
【差出】粟津右近道（花押Ⓐ）
　　
【宛所】濃州岐阜
　　
  寄合所惣御中
　　
＊『岐阜県史』四九頁一〇号文書
18　
六月十六日付東本願寺御印書（粟津右近道加奉）
　
一通
　
折紙
　　　
【本紙】縦三一・六㎝×横四九・五㎝
　　　
【差出】粟津右近道加（花押Ⓐ）
　　
【宛所】 ［
　　
］
　　
  ［
　　
］坊
　　
  門下衆中
　　
＊『岐阜県史』四九─五〇頁一一号文書
19　
六月十六日付粟津右近道加書状
　
一通
　
折紙
　　　
【本紙】縦三二・二㎝×横四九・七㎝
　　
【差出】粟津右近道
賀（加）
（花押Ⓐ）
　　
【宛所】岐阜
　　
惣道場
　　
御門下衆御中
　　
＊『岐阜県史』五〇頁一二号文書
20　
十月九日付粟津右近道加書状
　
一通
　
折紙
　　　
【本紙】縦五三・七㎝×横三六・三㎝
　　
【差出】粟津右近道（花押Ⓐ）
　　
【宛所】浄安寺
　　
［
　　
］
　　
＊『岐阜県史』四九頁一三号文書
21　
十月廿日付東本願寺御印書（粟津右近道加奉）
　
一通
　
折紙
　　　
【本紙】縦三二・〇㎝×横四八・八㎝
　　
【差出】粟津右近道
賀（加）
（花押Ⓐ）
同朋大学佛教文化研究所紀要
　
第三十八号
二一六
　　　
【宛所】濃州岐阜
　　 　　
  寄合所惣
　　
  御門下衆御中
　　
＊『岐阜県史』五〇─一頁一四号文書
22　
十月廿日付粟津右近道加書状
　
一通
　
折紙
　　　
【本紙】縦三二・〇㎝×横四八・七㎝
　　
【差出】粟津右近道加（花押Ⓐ）
　　
【宛所】濃州岐阜
　　
  寄合所
　　
  惣御門下衆
　　
  御中
　　
＊『岐阜県史』五一頁一五号文書
23　
卯月五日付粟津右近元古書状
　
一通
　
折紙
　　　
【本紙】縦三六・六㎝×横五二・八㎝
　　
【差出】粟津右近元（花押Ⓑ）
　　
【宛所】キフ
　　
  寄合所惣御同行衆御中
　　
  満年入道殿
　　
  貴報
　　
＊『岐阜県史』五一─二頁一六号文書
24　
十一月十二日付粟津右近元古書状
　
一通
　
折紙
　　　
【本紙】縦三四・二㎝×横五一・三㎝
　　
【差出】粟津右近元（花押Ⓑ）
　　
【宛所】濃州キフ
　　
  廿日講
　　
  御口入番衆
　　
＊『岐阜県史』五二頁一七号文書
25　
七月廿八日付粟津右近元故書状
　
一通
　
折紙
　　　
【本紙】縦三六・三㎝×横五三・九㎝
　　
【差出】粟津右近元故（花押Ⓒ）
　　
【宛所】岐阜寄合所
　　
  惣同行衆
　　
  御中
　　
＊『岐阜県史』五二頁一八号文書
26　
五月十日付粟津大進元辰書状
　
一通
　
折紙
　　　
【本紙】縦三五・八㎝×横五三・五㎝
　　
【差出】粟津大進
□（元）
（花押Ⓓ）
　　
【宛所】ミノ岐阜
　　
  惣坊主衆御中
　　
  同御門徒衆御中
　　
  近辺坊主衆御中
研究所調査記録
二一七
　　　
＊『岐阜県史』五三頁一九号文書
27　
五月十六日付東本願寺御印書（粟津大進元辰奉）
　
一通
　
折紙
　　　
【本紙】縦三六・〇㎝×横五三・二㎝
　　
【差出】粟津大進法印
□（元）
（花押Ⓓ）
　　
【宛所】濃州岐阜
　　
  其外近郷
　　
  惣坊主衆御中
　　
  同御門徒衆中
　　
＊『岐阜県史』五三頁二〇号文書
28　
五月十九日付粟津大進元辰奉書状
　
一通
　
折紙
　　　
【本紙】縦三五・五㎝×横五二・六㎝
　　
【差出】粟大進
□（元）
（花押Ⓓ）
　　
【宛所】キフ
　　
  惣坊主衆御中
　　
  ［
　　　　　
］
　　
＊『岐阜県史』五四頁二一号文書
29　
七月十二日付東本願寺御印書（粟津大進元辰奉）
　
一通
　
折紙
　　　
【本紙】縦三六・一㎝×横五三・三㎝
　　
【差出】粟津大進法印元辰（花押Ⓓ）
　　
【宛所】濃州
　　
  惣坊主衆中
　　　　　　　
  同御門徒衆中
　　
＊『岐阜県史』五四頁二二号文書
30　
十二月十二日付粟津大進元辰書状
　
一通
　
折紙
　　　
【本紙】縦三五・八㎝×横五二・七㎝
　　
【差出】粟津大進法印
□（元）
（花押Ⓓ）
　　
【宛所】西川円招御房
　　
  加藤久左衛門殿
　　
  大田平兵衛殿
　　
  河手五郎右衛門
　　
  ［
　　　
］兵衛殿
　　
御貴報
　　
＊『岐阜県史』五五頁二三号文書
31　
卯月廿六日付某書状
　
一通
　
折紙
　　　
【本紙】縦三三・〇㎝×横四六・七㎝
　　
【差出】 （欠）
　　
【宛所】堀丹後守殿
　　
＊『岐阜県史』五四頁二四号文書
32　
五月三日付浄安寺成能書状
　
一通
　
折紙
　　　
【本紙】縦三三・〇㎝×横四七・〇㎝
　　
【差出】ミノギフ
　　
  浄安寺
同朋大学佛教文化研究所紀要
　
第三十八号
二一八
　　　　　　　　　
  成能
　　
【宛所】出羽米沢にて
　　
  常伝尊僧
　　
＊『岐阜県史』不掲載
33　
三月十九日付粟津右近元古書状
　
一通
　
折紙
　　　
【本紙】縦三六・六㎝×横四七・〇㎝
　　
【差出】粟津右近元（花押Ⓑ）
　　
【宛所】岐阜
　　
  寄合所惣御中
　　
＊『岐阜県史』不掲載
34　
十一月二十八日付粟津右近道古書状
　
一通
　
折紙
　　　
【本紙】縦三一・六㎝×横四九・七㎝
　　
【差出】粟津右近道加（花押Ⓐ）
　　
【宛所】岐阜寄合所
　　
  惣御中
　　
＊『岐阜県史』不掲載
35　
六月十九日付徳応寺書状
　
一通
　
折紙
　　　
【本紙】縦三二・四㎝×横四八・七㎝
　　
【差出】徳応寺
　　
【宛所】浄土寺様
　　
  浄安寺様
　　　　　　
  心光寺様
　　
  円龍寺様
　　
  祐
　
専様
　
様
　　
  覚勝寺様
　
様
　　
＊『岐阜県史』不掲載。後筆（翻刻せず）あり
36　
閏二月十八日付下間治部卿法橋外二名連署書状
　
一通
　
折紙
　　　
【本紙】縦三七・三㎝×横五〇・七㎝
　　
【差出】海老名主税助
　　
  石井隼人
　　
  下間治部卿法橋
　　
【宛所】東美濃
　　
  飛檐衆中
　　
  惣坊主中
　　
  惣門徒中
　　
＊『岐阜県史』不掲載
37　
延享二年三月二十日付東本願寺御印書
　
一通
　
折紙
　　　
【本紙】縦三七・三㎝×横五八・一㎝
　　
＊延享二年（一七四五） 。 『岐阜県史』不掲載
38　
包紙「寄合所」
　
一枚
　　　
【本紙】縦三二・七㎝×横四四・四㎝
　　
＊『岐阜県史』不掲載
研究所調査記録
二一九
法林寺（真宗大谷派）
　
京都府福知山市長田
二〇一九年一月三十一日（青木・安藤）〔掛軸・木像類〕
1　
方便法身尊像
　　
一幅
　
軸装・絹本着色
　　　
【本紙】縦八七・〇㎝×横三七・七㎝
　　
【総高】六一・五㎝
　【像高】四五・〇㎝
　【光輪幅】二〇・〇㎝
　　
【肩幅】一五・六㎝
　【光明】四八本（上七・下一一）＊縦貫き
　　
【袈裟田相部】卍つなぎ（古態）
　　
＊真向本尊・古態（蓮如期以前。十四世紀～十五世紀初頭カ） 。
破損大。裏書無。木箱蓋裏に墨書（乗専母ゆかりの法宝物、福知山城主朽木綱貞） 。
2　
十字名号
　
一幅
　
軸装・紙本墨書（蓮台彩色）
　　　
【本紙】縦九八・八㎝×横二九・六㎝
　　
＊伝親鸞筆。
3　
方便法身尊形
　
一幅
　
軸装・絹本着色
　　　
【本紙】縦五二・六㎝×横二二・三㎝
　【像高】一九・七㎝
　　
【裏書】 （不採寸）
　　
「
　　　　　　
本願寺釈寂如（花押）
　　
  方便法身尊形
　　　　　　　　　　
」
　　
＊一時期、西本願寺に所属したか。
4　
六字名号（伝法然筆）
　
一幅
　
軸装・紙本彩色
　　　
【本紙】縦四九・三㎝×横一九・一㎝
　　
＊蓮生法師に下されたものと伝える。
〔聖教・文書・冊子・巻子類〕
5　
毫始本尊
幷
開基乗専法師略縁起
　
一巻
　
巻子装・紙本墨書
　　　
【本紙】縦二七・八㎝×横一〇六・五㎝
6　
祖師聖人小型御木像縁起
　
一巻
　
巻紙・紙本墨書
　　　
【本紙】縦二七・二㎝×横六五・七㎝
7　
毫始本尊
幷
開基乗専法眼略縁起
　
一巻
　
巻子装・紙本墨書
　　　
【本紙】縦二八・八㎝×横一七〇 一

